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A x と Bxの要素数の平均と分散を計算するOすべての AP
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Axを優先的に接 続 先 に した D が 分 散が小さく良い結果と
なった｡各端 末 の 通 信 可 能 範 囲 は 150とした｡
今回は､複 数 の 制 限 の 方 法 を 試 行 し た が､どのような
状況で どの制御 の 方 法
が良いか確立 され て い
ない｡今後は どれ ほ ど
安定 したか を数 値 で 示
し､ さま ざまな状 況 で
制限の方法 を試 し ､ 通
信可能範囲の広 大 化 も
含め結果 を出 して い き
たい｡ 図 3 APの優先度
表 1 APが規 則 的 な配 置 の 結 果
帯頭限 無 し ず 戒 膏 ′^ A .
表 2 A P がランダムな配置の結果
制 服 サ ト 斗 ∴ ∵ A B
十 均 十両 4.80 4.98 4.85
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